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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
List of elective state officers, judges of the supreme, district, superior and municipal 
courts, members of the General Assembly, and other state officers, commissions, boards 
and appointive officers of the State of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the published volume of Session 
Laws for the Fifty-seventh General Assembly in accordance with the requirements of 
Code section 14.10(3), 1954 Code of Iowa. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
(Complete to time of publication) 
ELECTIVE OFFICERS 
(Terms ending December 31, 1958) 
N arne and Office 
GOVERNOR 
County from 
which originally 
chosen 
Herschel C. Loveless ..... --------------------------------------------------------------------------------------- Wapello Robert H. Johnson, Executive Secretary ________________________________________________ J ohnson 
LIEUTENANT GOVERNOR 
W. H. Nicholas ..... -------------------------------------------------------------------------·----------------------- Cerro Gordo 
Marie Booker, Secretary ----------------------------------------------------------------------------Polk 
SECRETARY OF STATE 
Melvin D. Synhorst ...... ----------------------------------------------------------------------------------------Sioux 
James R. Locke, DeputY------------------------------------------------------------------------------ Tama 
AUDITOR OF STATE 
Chet E. Akers ...... -------------------------------------------------------------------------------------------------- Wapello 
Edward Kallemyn, Deputy ___________________ ------------------------------------------------------- Polk 
TREASURER OF STATE 
M. L. Abrahamson------------------------------------·-----------------------------------------------------------Boone 
Charles Dayton, DeputY------------------------------------------------------------------------------Washington 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
Clyde Spry ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woodbury Loyd VanPatten, Deputy ____________________________________________ : _______________________________ Warren 
ATTORNEY GENERAL 
Norman A. Erbe --------------------·-------------------------------------------·---------------------------------Boone 
Raphael R. R. Dvorak, First Assistant .. ---------·--------·------------------------------- Tama 
Oscar Strauss, Second Assistant ... ----------------------------------------------------------- Polk 
Leonard C. Abels, Assistant .. --------------------------------------------------------------------Polk 
Marvin A. Iverson, Assistant--------------------------------------------------------------------Polk 
Harrison E. Cass, Assistant·--------------------------------------------------------------------- Polk 
Frank D. Bianco, Assistant .. --------------------------------------------------------------------Polk Freeman H. Forrest, Assistant ________________________________________________________________ Polk 
C. J. Lyman, Assistant ... ---------------------·------------------------------------------------------- Story Don C. Swanson, Assistant.. ______________________________________________________________________ Polk 
James H. Gritton, Assistant.--------------------------------------------------------------------- Polk 
COMMERCE COMMISSION 
John M. Ropes, Chairman .... ------------------------------------------------------------------------------Monona 
John A. Tallman .. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Wright 
Ray H. Thompson·---------------------------------------------------------------------------------------·------- Jasper 
Leo F. Wolfinger .... --------------------·------·---------·------------------------------------------------ Cass Conrad A. Amend, Commerce CounseL ............... ___________________________________ Polk 
N arne and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
APPOINTIVE OFFICERS 
City or Town from 
which originally 
chosen 
ACCOUNTANCY BOARD 
Term 
Ending 
Lloyd R. Bock ······················--·---······------·-------·---·---·---·-------Des Moines ________________ June 30, 1959 
Edgar S. Gage, Jr ............................................................. Mason City .............. June 30, 1958 
George H. Hansen .............................................................. Davenport .................. June 30, 1960 
ADJUTANT GENERAL 
Major General Fred C. Tandy ........................................ Des Moines ________________ June 30, 1959 
Colonel Donald B. Johnson, Assistant.. __________________ Des Moines ________________ June 30, 1959 
AERONAUTICS COMMISSION 
Jack Snodgrass ---------------------------··-------·-----------·-----------------Waterloo __________________ June 30, 1963 
Albert H. Detje ........... ------------------------------------------------------- Traer ----·-----------·------·-··June 30, 1963 
R. K. Belt ------·----------------------------·----------------------------------------Red Oak ____________________ June 30, 1961 
George Bryant ------------------------------------------------------------------Emmetsburg ............ June 30, 1961 
P. E. Norris ........................................................................ Centerville ................ June 30, 1959 
Frank Berlin, Director .............................................. Des Moines 
APPEAL BOARD 
(Education, Control and Fair Board Contracts) 
Glenn D. Sarsfield, Comptroller, Chairman 
No other appointments of record 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
C. B. Akers .......................................................................... State Auditor 
M. L. Abrahamson .............................................................. Treasurer 
Glenn D. Sarsfield .............................................................. Comptroller 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
John Brooks ....................................................................... Des Moines ................ June 30, 1957 
Charles Altfillisch ............................................................. Decorah ...................... June 30, 1957 
Karl M. Waggoner ............................................................ Mason City ................ June 30, 1957 
William Parish .................................................................. Davenport .................. June 30, 1960 
William L. Perkins ............................................................ Chariton ....................• June 30, 1960 
ARMORY BOARD 
(Appointed by Armory Advisory Council) 
Fred C. Tandy, Adjutant General.. ................................ Des Moines ................ June 30, 1960 
Colonel 0. P. Bennett ........................................................ Mapleton .................... June 30, 1960 
Colonel Carlton K. Smith ................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1960 
Vacancy 
Vacancy 
BANKING BOARD 
Lee Chandler, Superintendent of Banking, 
Chairman ........................................................................ Dike ............................ June 30, 1961 
J. Yvo Floerchinger .......................................................... DeWitt ...................... June 30, 1961 
E. Walter Nun .................................................................. Ute .............................. June 30, 1961 
J. H. Pullman ...................................................................... Sidney ........................ June 30, 1961 
W. P. Ronan ........................................................................ Decorah ..................... June 30, 1961 
H. R. Jackson, Deputy .............................................. Des Moines 
BASIC SCIENCE 
(Board of Examiners) 
David G. Mohberley .......................................................... Indianola .................. June 30, 1959 
George M. Robertson -----------------------------------------------·--------Grinnell ____________________ June 30, 1959 
John P. HummeL ............................................................. Iowa City .................. June 30, 1963 
Chester H. Werkman ............ ------·-------------------------------------Ames ·---------·---------------June 30, 1961 
Dr. Leland P. Johnson ... ___________________________________________________ Des Moines ................ June 30, 1961 
Elmer W. HerteL ............................................................. Waverly .................... June 30, 1963 
N arne and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
CAR DISPATCHER 
Term 
Ending 
Walter J. Ruther ................................................................ Clarence At the pleasure of 
the Executive Council 
CLERK OF SUPREME COURT 
Helen Lyman ----··················----························----·-······-······-Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
CODE EDITOR 
Charles W. Barlow ............................................................ Mason City ................ Dec. 31, 1958 
Wayne A. Faupel, Deputy ........................................ Clear Lake ................ Dec. 31, 1958 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Donald W. Overbeay ............ ----·------······-········---------········---Vinton ........................ Ex-officio 
Mrs. Dorothy Kirsner .... ----·-·····-··--·-·····-·---··----·-···-··········--Des Moines ---······-----·-June 30, 1959 
Ralph M. Kauffman ··········-·····-···--·-----------·-····--········-···--·-Maquoketa ................ June 30, 1958 
COMPTROLLER 
Glenn D. Sarsfield .......... ------------·--···--·---·-···············-······----Des Moines 
CONSERVATION COMMISSION 
At the pleasure 
of the Governor 
Clyde Frudden ···························-···-···-····-·······················--Greene ··--------·-······------June 30, 1963 
Geo. Meyer ·-----------·-····--····-···-----·--·--·--····-··--·····---------·-·····Elkader -------·--------------June 30, 1963 
Dr. Albert N. Humiston .................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1963 
George M. Foster ·--······--······----·-····-·-·········-················------Ottumwa ·············------·June 30, 1959 
J. D. Reynolds .. ---···············---··-·-·······-···-··················------·--·Creston ----------·····-------June 30, 1959 
Mrs. Helen Crabb ··-····················-····--·-··············-·--··-·········Jamaica ··············--··--June 30, 1961 
George Jeck ···············-······················-----------------············-····Spirit Lake ................ June 30, 1961 
BOARD OF CONTROL 
George W. Callenius ....... -------·-··--···-··------··························Granville .................. June 30, 1961 
Robert C. Lappen···-······--······--··-········-----····--·-·-------------------Des Moines ................ June 30, 1959 
John R. Hansen·-····--·-·····-·----··-··--·-····--·--·--···----··---------······Manning ··········-···--···-June 30, 1963 Mrs. Esther Wright, Secretary. _____________________________ Des Moines 
EMPLOYMENT AGENCY COMMISSION 
Melvin D. Synhorst ............................................................ Secretary of State 
Earl R. Jones ..... ·-···-··----·····-----·-···--·········-·-·······---------······--Industrial Commissioner 
Don W. Lowe .... --------·----··-··--··---·--·----·--··········-······-···-··-···--Labor Commissioner 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION 
Henry E. Carter ············-······--·-·····-···-······--···-·---···-·------·-·-·Burlington ................ June 30, 1963 
Claude lVI. StanleY-----·-···--------------·--------------··------------···------ Corning ----·······-·------·June 30, 1959 
Kenneth A. Madigan·------·-·--··----·---------------·-··-------··--------· Council Bluffs .......... June 30, 1961 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State ...... ---·--·-············-----·-····--------·······----Ex-officio 
ENGINEERING EXAMINERS 
W. Grant Cunningham, Secretary 
Clifford P. Lewellen .......................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1959 
L. 0. Stewart .... --·--·-····---······---·······--·······-··--·---··········-···--··Ames .......................... June 30, 1959 
Chesley J. PoseY--------···-·--····-·····························--···--········Iowa City .................. June 30, 1961 
John W. Wiersma .............................................................. Grundy Center ........ June 30, 1959 
Joseph M. Dean.----··-·--·--···-···-··-·····-·-···-·······--·-··-·····--·-··---· Des Moines ................ June 30, 1961 
EXECUTIVE COUNCIL 
Herschel C. Loveless, Governor ...................................... Ottumwa .................. January, 1959 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State ........................ Orange City .............. Dec. 31, 1958 
Chet B. Akers, Auditor of State .................................... Ottumwa ____________________ Dec. 31, 1958 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State ........................ Boone .......................... Dec. 31, 1958 
Clyde Spry, Secretary of Agriculture ............................ Bronson ..... _______ Dec. 31, 1958 
W. Grant Cunningham, Secretary __________________________ Des Moines 
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STATE OFFICERS-Continued 
N arne and Office 
Members: 
FAIR BOARD 
City or Town from 
which originally 
chosen 
W. J. Campbell, President ................................................ Jesup 
Lyle R. Higgins, Vice President ...................................... Harlan 
L. B. Cunningham, Secretary .......................................... Des Moines 
N. W. McBeath, Treasurer .............................................. Des Moines 
Ex-Officio Members: 
Herschel C. Loveless, Governor 
Clyde Spry, Secretary of Agriculture 
J. H. Hilton, President, Iowa State College 
Herschel C. Loveless, Governor 
C. B. Akers, Auditor of State 
GEOLOGICAL BOARD 
Virgil M. Hancher, President, University of Iowa 
J. H. Hilton, President, Iowa State College 
P. S. Helmick, President, Iowa Academy of Science, Drake University 
GEOLOGIST 
Term 
Ending 
H. Garland Hershey .......... ------------------------------------------------Iowa City To serve at the 
pleasure of the 
Geological Board 
BOARD OF HEALTH 
Ex-Officio Members: 
Herschel C. Loveless .......................................................... Governor 
Melvin D. Synhorst .... -------------------------------------------------------- Secretary of State 
Chet B. Akers ...... ., .... ----------------------------·----------------------------- Auditor of State 
M. L. Abrahamson --------·-----------------------·--------·----------·-------Treasurer of State 
Clyde Spry -----------------------------------------·········---------------------···Secretary of Agriculture 
Members: 
Dr. Donald C. Conzett ...................................................... Dubuque .................... January, 1959 
Dr. Charlotte Fisk. ............... ------------·-·······------------------------- Des Moines ................ January, 1959 Dr. Albert L. Yocum __________________________________________________________ Chariton .................... January, 1959 
Dr. Franklin H. TOP----------------------------·-----------------------------Iowa City ------------·-----January, 1959 
Dr. Samuel P. Leinbach ........ -------------------------------------------- Belmond --------------------January, 1959 
Commissioner of Health: 
Edmund G. Zimmerer, M.D ......... ------------------------------------Des Moines ________________ June 30, 1961 
Practice Act Examining Boards: 
Barber Examimers 
Aldin E. Morehouse ·---------------------------------------------------------Cedar Rapids ............ June 30, 1958 
Harry Fahrenkrog ------------------------------------------------------------Council Bluffs .......... June 30, 1959 
Clyde L. Kenyon ...... --------------------------------------·---------------·-··Des Moines ________________ June 30, 1957 
Chiropody Examiners 
Dr. C. T. Howard ...... ----------------------------------------------------------Boone ------------------------June 30, 1958 
Dr. Claude Reinheimer ______________________________________________________ Newton ----------------------June 3·0, 1960 
Dr. V. E. Wicks ........ ------------------------------------·----------·----------Mason City ________________ June 30, 1959 
Chiropractic Examiners 
Dr. James E. Slocum .......... ----------------------------------------------Des Moines ________________ June 30, 1958 
Dr. H. T. OpsahL .... -------------····-------·············----------------·----Decorah ·-------------------June 30, 1960 
Dr. Leo R. Boyce .... --------------------·--------------------------------------- Chariton ·······-------------June 30, 1959 
Cosmetology Exam-iners 
Louise Whaley ----------·--·--·---·------------·-····---------------------------Webster City ____________ June 30, 1958 
Mrs. Catherine Murray---------------------------------------------------- Chariton ____________________ June 30, 1960 
Inga Jepson --------------------------------·---------------------------------------Clinton ------------------- ... June 30, 1959 
Dental Examiners 
Dr. A. E. Meswarb ...... --------·---------------------------------------------Cedar Falls ______________ June 30, 1962 
Dr. G. H. Hospers ........ ----------------·------------------------------------- Waterloo ____________________ June 30, 1959 
Dr. George W. Glann .......... ----------------------------------------------Des Moines ________________ June 30, 1961 
Dr. P. T. Williams ...... --------------------------------------------------------Atlantic ____________________ June 30, 1960 
Dr. Philip A. Hahn .... --------------------------------------------------------Burlington ................ June 30, 1958 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or Town from 
which originally 
chosen 
Embalmer Examiners 
Term 
Ending 
August Brandt, Jr., Chairman ........................................ Dallas Center .......... June 30, 1959 
Ralph Lightle --------------------------------------------------------............ Ruthven .................... June 3'0, 1958 
Marvin D. McKee, Secretary .......................................... Mason City ................ June 30, 1960 
Medical Examiners 
Dr. George H. Scanlon ...................................................... Iowa City .................. June 30, 1960 
Dr. H. E. Farnsworth ......................................................... Storm Lake .............. June 30, 1958 
Dr. J. W. Billingsley .......................................................... Newton ...................... June 30, 1959 
Dr. Everett M. George ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1962 
Dr. Frank R. Peterson ____________________________________________________ Cedar Rapids ............ June 30, 1961 
Nurse Examiners 
Sister Mary Immaculata (Lamey) ................................ Dubuque .................... June 30, 1961 
Hazel M. Buhrman ............................................................ Knoxville .................. June 30, 1962: 
Myrtle Kitchell .................................................................. Iowa City .................. June 30, 1960 
Etta H. Rasmussen ............................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1958 
Sister Mary Clarella .......................................................... Carroll ...................... June 30, 1959 
Optometry Examiners 
Dr. James C. Manville ...................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1960 
Dr. M. L. Knutson .............................................................. Mason City ................ June 30, 1958 
John Martin, O.D ............................................................... Carroll ...................... June 30, 1959 
Osteo,pathic Exam·iners 
Dr. Lydia Jordan ................................................................ Davenport ................ June 30, 1958 
R. B. Anderson, D.O ......................................................... Manning .................... June 30, 1959 
Dr. W. S. Edmund .............................................................. Red Oak .................... June 30, 1957 
Iowa Hospital and other Health FaciLities Advism·y Council 
(H. F. 392-56th G. A.) 
Howard L. Benshoof.. ........................................................ Des Moines ................ June 30, 1960 
Mrs. Jay Tone, Jr ............................................................... Des Moines ................ June 30, 1960 
James Anderson ................................................................ Fort Dodge .............. June 30, 1960 
Dr. C. N. Hyatt .................................................................. Humeston .................. June 30, 1960 
Lois Emmanuel -------------------------------------------------------........... Marion ...................... June 30, 1957 
Mrs. Alixe Nuzum .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1957 
Dr. G. H. Ashline ................................................................ Keokuk ...................... June 3.0, 1957 
B. D. Fickess ........................................................................ Nevada ...................... June 30, 1957 
Miss Marjorie Perrine ...................................................... Council Bluffs .......... June 30, 1958 
Edward Harvey ----·------------------------------------------------........... Missouri Valley ........ June 30, 1958 
Gerhard Hartman ____________________________________________________________ Iowa City .................. June 30, 1958 
Dr. Chas. H. Flynn ............................................................ Clarinda .................... June 30, 1958 
Dr. R. N. Larimer ______________________________________________________________ Sioux City ................ June 30, 1959 
Dr. Floyd Pillars ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1959 
Louis B. Blair ----------------------------------------------------·-----------..... Cedar Rapids ............ June 30, 1959 
Mrs. James Henderson ...................................................... Waterloo .................... June 30, 1959 
Dr. H. B. Wiliard .............................................................. Manchester ................ June 30, 1959 
HIGHWAY COMMISSION 
Russell F. LundY--------------------------------------------·------------------- Des Moines ................ June 30, 1959 
Chris Larsen, J r----------------------------------------------------------------- Sioux City ................ June 30, 1959 
Robert Beck ---------------------------------------------------------------......... Centerville ................ June 30, 1959 
John Butter, Chief Engineer .................................... Ames 
HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
Claude Cook, Curator ________________________________________________________ Montgomery County 
Emory English, Assistant Editor-Annals __________ Polk County 
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STATE OFFICERS-Continued 
HISTORICAL SOCIETY 
Mrs. Margaret Hinderman ----------------------------------------------Wapello ----------------------June 30, 1958 
Charles Walling ----------------------------------------------------------: ..... Oskaloosa .................. June 30, 1958 
Mrs. Martha Brunk ----------------------------------------------------------Des Moines ................ June 30, 1958 
Mrs. Helen Vanderburg .................................................... Shell Rock ................ June 30, 1958 
F. 0. Stimpson .... ----------------------------···---------------------------------Atlantic ____________________ June 3·0, 1958 
John S. Sproatt ....... -----------------------------------------------------------Decorah ____________________ June 30, 1958 
Mrs. Esther Narey .................... ----------------------------------------Spirit Lake ________________ June 30, 1958 
Wm. R. Ferguson --------------------------------------------------------------Glidden ______________________ June 30, 1958 
Ralph E. Shannon ... ----------------------------------------------------------- Washington ______________ June 30, 1958 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Earl R. Jones ........ --------------------------------------------------------------Oskaloosa _________________ June 30, 1961 Charles H. Greenley, Deputy __________________________________ Grimes 
Warren L. Huebner, Deputy .................................... Des Moines 
Robert L. Ulstad, Deputy ________________________________________ Des Moines 
INSURANCE COMMISSIONER 
Oliver P. Bennett ... ---------------·---------------------------------------------Mapleton __________________ June 30, 1959 
Samuel C. Orebaugh, First Deputy ........................ Des Moines 
Donald Harlow, Second Deputy .............................. Des Moines 
lOW A DEVELOPMENT COMMISSION 
Clyde Hendrix, Chairman ------------------------------------------------Clinton ----------------------June 30, 1960 
J. Francis KennedY------------------------------------------------------------New Hampton .......... June 30, 1961 
L. P. Boudreaux .... -------------------------------------------------------------- Cedar Rapids ____________ June 30, 1958 
Hans Morgan --------------------------------------------------------------------Clarinda --------------------June 30, 1960 George E. O'Malley ____________________________________________________________ Des Moines ________________ January, 1959 
Robert E. Connor-----------------------------------------·---------------------- Ottumwa __________________ January, 1959 
Edward J. McManus --------------------------------------------------------Keokuk ----------------------January, 1959 
Raymond Eveland -------------------------------------·----------------------Boone ________________________ January, 1959 
A. Linton Lundy, Jr .... -----------------···----------------------------------Davenport ________________ June 30, 1959 
Marion L. Shugart ............ ----------------------------·-------------------Council Bluffs .......... June 30, 1959 
E. Howard Hill ------------------------------------------------------------------Minburn --------------------June 30, 1958 
T. E. Davidson, Director ... ---------------------------------------Des Moines 
JUDICIAL STATISTICIAN 
Clarence A. Kading .................. ------------------------------------------Knoxville 
LABOR COMMISSIONER 
To serve at 
pleasure of 
Supreme Court 
Don W. Lowe ..... -----------------------------------------------------------------Des Moines ------ .... June 30, 1959 
LAW EXAMINERS 
Norman A. Erbe, Attorney General, Chairman 
!:~~ J~!1~~d::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i~:Ma~t:s ::::::::::::::::~~~: ~g: 
~g~:rs~:iis~ho~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~q~i;Y __ ::::::::::::::::::~~~: ~8: 
Homer S. Stephens ...... ------------------------------------------------------ Clarinda --------------------June 30, 
LEGISLATIVE RESEARCH BUREAU 
1958 
1958 
1957 
1957 
1958 
Clayton Ringgenberg, Director ----------------------------------------------------------------------------June 30, 1960 
LIBRARY BOARD OF TRUSTEES 
Herschel C. Loveless, Governor 
T. G. Garfield, Supreme Court Justice 
J. C. Wright, Superintendent of Public Instruction 
Librarian, Law: 
Geraldine Dunham (Acting) 
Librarian, Medical: 
Dr. Jeanette Dean Throckmorton ______________________________ Des Moines 
Librarian, Traveling: 
Ernestine Grafton 
LIQUOR COMMISSION 
Gerald W. Smith ........... ----------------------------------------------------- Creston ______________________ June 30, 1961 
William P. HouseL. ... --------------------------------------------------------Humboldt ------------------June 30, 1959 
C. J. Burris ....... -----------------------------------------------------------------Maquoketa ................ June 30, 1963 H. E. Atwell, Secretary ____________________________________________ Chariton 
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STATE OFFICERS-Continued 
MERIT SYSTEM COUNCIL 
Helen Irwin ------------------------------------------------------------------------Des Moines ________________ Dec. 31, 1958 
Gerard Schultz ------------------------------------------------------------------Indianola --------------------Dec. 31, 1957 
Ray R. Fisher, Jr.·-------------------·---·--····-----··························Davenport .................. Dec. 31, 1959 
MINE INSPECTORS 
Clarence Chapman ............................................................ Albia .......................... June 30, 1959 
William Jervis ··--·····---··································--·-·-··--·-········Des Moines ................ June 30, 1959 
Tom Wignall ···········-·-------····--····----···-···--·----·-··--·---·--·-····---Bussey -·-···----------·-···-June 30, 1957 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
LeRoy Getting .................................................................. Sanborn .................... June 30, 1961 
Louis P. Culver ............................................................•..... Dunlap ...................... June 30, 1963 
Clyde B. Hightshoe ............................................................ Ottumwa .................. June 30, 1963 
George B. Hartman .......................................................... Ames .......................... June 30, 1959 
Harold McKinley -·---·------·-·-·································---········--St. Ansgar ................ June 30, 1959 
Dr. H. Garland Hershey .................................................. Iowa City .................. June 30, 1961 
Dean F. M. Dawson .......................................................... Iowa City .................. June 30, 1961 
Robert L. Smith, Director ....................................... . 
Mrs. Martha Rud, Secretary-Treasurer ................ Des Moines 
PAROLE BOARD 
Mrs. Virginia BedelL. ....................................................... Spirit Lake ··--·--------···June 3·0, 1961 
Arnold Utzig ·······················-··--·······-·-·-··--·---··--······--········Dubuque .................... June 30, 1963 
Harold L. Martin.---··------··-·-----·······-------···------····················Hamburg .................. June 30, 1959 
R. W. Bobzin, Secretary 
PERMIT BOARD 
Martin Lauterbach, Chairman ......................................... State Tax Commission 
Melvin D. Synhorst ............................................................ Secretary of State 
C. B. Akers .......................................................................... Auditor of State 
H. E. Evers, Secretary 
PHARMACY EXAMINERS 
Charles F. Griffin ··························-········-·····---··--··········-···Mapleton .................... June 30, 1958 
Oscar E. Johnson ................................................................ Kanawha .................. June 30, 1959 
Albert L. Offerman ............................................................ Davenport .................. June 30, 1960 
J. F. Rabe, Secretary 
PRINTING BOARD 
C. B. Akers, State Auditor, Ex-officio 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Ex-officio 
Norman A. Erbe, Attorney General, Ex-officio 
John Dunlevy .................................................................... Avoca ........................ June 30, 1959 
Fred G. Edwards ................................................................ Davenport ................ June 30, 1958 
S. W. Needham, Superintendent ............................ Ames 
Carl Ball, Assistant Superintendent ...................... Mystic 
BOARD OF PUBLIC INSTRUCTION 
Robert D. Wells (1st District) ........................................ Davenport 
G. W. Hunt (2nd District) .............................................. Guttenberg 
Harry Reed (3rd District)··········-···------···-·---·················· Waterloo 
Sterling Martin (4th District)·····-···---···-··--·····-·------·-····· Melrose 
Roy A. Sweet (5th District)·········---····----···-·---················ Story City 
John A. Hanna (6th District) ........................................ Webster City 
Mrs. Paul Scott (7th District)···-······-····-·······-··--········---· Farragut 
Lester C. Airy (8th District)-·--·-········--·-······-·--·----·-------- Cherokee 
Mrs. Martin Van Oosterhout.. .......................................... Orange City .............. January, 1960 
(Appointed by the Governor) 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
J. C. Wright ...... --·---·-········----------------------------------·--···----·----- Keokuk 
Paul F. Johnston, Assistant Superintendent 
for Administration --------------------------------------·--·-----·Polk County 
Arthur Carpenter, Assistant Superintendent 
for Instruction ··················--·····-········--········----······Hamilton County 
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PUBLIC SAFETY COMMISSIONER 
(Not available at time of publication) 
REAL ESTATE COMMISSION 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, Chairman 
~~~-c~~~~;~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:l~~:::::::::::::::::J ~~= :g; ~~g~ 
Alton H. Sanders------------------····--------------······-······-·--·--···--·-· Charles City ______________ June 30, 1961 
Earl A. Hart, Director ........ -----·-···-···--------------------- Des Moines 
BOARD OF REGENTS 
(Formerly Education) 
~g~~t~~:~ l~~~~j~ d~~HUII 
Mrs. Kenneth A. Evans.----------------·--·-······------------·-···--··---Emerson .. __________________ June 30, 1963 
Mrs. Joseph Rosenfeld .. ----------·-------··--·-····-··-------·---···------· Des Moines ------·-·---··--June 30, 1963 
Lester Gillette ······-····---·-······-··········-----------·------···--------------Fostoria ········--------·---June 30, 1961 
Arthur Barlow ·········----------·----·--·······--·---···-----·········----·····Cedar Rapids ............ June 30, 1961 
Finance Committee: 
Carl Gernetzky, Chairman··-----------------------------------·-·----·· Des Moines ________________ June 30, 1957 
David A. Dancer, Seeretary ........ ------··----···---------------··--··Des Moines ________________ June 30, 1957 
A. W. Walsh, Member .. ---·····--·--------------------------··-------------Des Moines ________________ June 30, 1957 
REPORTER OF THE SUPREME COURT 
Charles W. Barlow, Reporter .......................................... Mason City ................ Dec. 31, 1958 
Alice L. Foarde, Deputy .......................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
SOCIAL WELFARE BOARD 
Luke L. Caffrey ........................................ __________________________ Cresco ·----·------··········--June 30, 1961 
Mrs. Mary Huncke ........ -----·---·-·----·····--·-----------------------···-·Des Moines ................ June 30, 1959 
Mrs. Irene Smith ............ --------------------·---·-···---··--··-··--·--·-····Ottumwa .... ______________ January, 1959 
R. H. Whitlatch, Secretary 
SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
Kenneth M. Wagner ...... -----···--···-··········----·---------·---····-·--··West Liberty ............ June 30, 1961 
~Ei~~~~~~~1i~~:::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::!I~Er~::::::::::::::::::::::::J~~= :g; ~U~ 
Fred Cherry ···---------·---·-----------------------------------------------------Rowley ______________________ June 30, 1961 
Clyde Spry, Secretary of Agriculture 
Dean Floyd Andre, Iowa State College 
Othie R. McMurry, Executive Secretary 
SUPERINTENDENT OF BUILDINGS AND GROUNDS 
Charles Wagner ------------·--································-··············--Des Moines 
TAX COMMISSION 
At the pleasure 
of the Governor 
~!n~~t.~if::::s~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii~~~~~ty:::::::::::::::::J~~= gg; ~~~~ 
UNIFORM STATE LAWS 
Mason Ladd ··--·-······--·-······-·-················-··--··························Iowa City ···-···---·---·---June 30, 1960 
Wiley Main ··-----··········-·-······-·······--···············-············-·····-·Sioux City ---···----------June 30, 1960 
Wm. 0. Weaver ............... -----····-·-------------·-·---------·-···--·--·-··· Wapello ....... ______________ June 30, 1960 
VOTING MACHINE COMMISSIONERS 
Irving G. Wyatt ............ ----------·-··--·······-···-························ Clinton 
Dan J. Rhodes .................................................................... Fort Dodge 
Elizabeth L. Kitterman .................................................... Ottumwa 
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STATE OFFICERS-Continued 
WATCHMAKING EXAMINERS 
E. L. ScotL ............................ ----·-----------·········-----------··-···-·Pocahontas ................ June 30, 1957 
W. 0. Herteen.·--··································-·-··························Iowa City .................. June 30, 1959 
Howard E. Kelly ................................................................ Denison .................... June 30, 1957 
Arnold King ···················-································-·--·--·---------·Ottumwa .................. June 30, 1958 
Charles R. Chaffee ............................................................ Council Bluffs .......... June 30, 1959 
Ray A. Wiley, Executive Secretary ........................ Des Moines 
WORLD WAR I BONUS BOARD 
Major General Fred C. Tandy, Adjutant General 
M. L. Abrahamson, Treasurer of State 
C. B. Akers, Auditor of State 
R. J. Laird, Adjutant, Department of Iowa, American Legion 
WORLD WAR II COMPENSATION BOARD* 
*H. F. 471, signed by Governor Beardsley 4-15-53, effective 7-4-53, transfers functions 
of this Board to the State Auditor's Office. 
Ray I. Kaufmann, Secretary ................ ------------·-------···---Des Moines 
LEGISLATIVE INTERIM COMMITTEES 
AND SPECIAL COMMITTEES 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
(Iowa Public Employees Retirement System) 
William F. Poorman .. ---··-·---··········--·-·-·-------······--···-----··-···Des Moines ................ June 30, 1959 
George Foerstner ··-··---·---·-----------···--·------·-···---·-----------······Amana ·····---··--·-·······-June 30, 1963 
Dale K. DeKoster ...... ------·--------·--········--·-·-------··-------------·-· Waterloo ··--·----------····-June 30, 1961 
BUDGET AND FINANCIAL CONTROL COMMITTEE 
Hou.se 
W. J. Johannes, Ashton 
(2 years to fill vacancy) 
*W. C. Hendrix, Letts 
Casey Loss, Algona 
Vern Lisle, Clarinda 
George Paul, Brooklyn 
*Holdover 
Senate 
Raymond R. Gillespie, Dexter 
*Frank C. Byers, Marion 
*Samuel H. Burton, Ottumwa 
Lawrence Putney, Gladbrook 
George L. Scott, West Union 
COMMITTEE ON INTERSTATE CO-OPERATION 
(S.C.R. 11) 
House 
L. A. Falvey, Albia 
Emil L. Novak, Fairfax 
M. N. Brown, What Cheer 
Neil E. Johns, Toledo 
Elmer H. Vermeer, Pella 
Senate 
John J. O'Connor, Srawberry Point 
Carroll Price, Knoxville 
Robert R. Rigler, New Hampton 
David 0. Shaff, Clinton 
W. H. Tate, Mason City 
LEGISLATIVE RESEARCH COMMITTEE 
House 
Bert K. Fairchild, Ida Grove 
Robert N aden, Webster City 
Albert Lund, Brooks 
Sena,te 
W. C. Stuart, Chariton 
George E. O'Malley, Des Moines 
X. T. Prentis, Mount Ayr 
LIBRARY 
(Board of Trustees of Stat.e Traveling) 
Mrs. H. L. Witmer .... ----·------------------- Tipton ------------·-------------------------------------------June 30, 1961 
Dwight Erickson --------------------------------Indianola ·---------------------------Two Years June 30, 1957 Mrs. Orville Harris ____________________________ Jefferson __________________________ Three Years June 30, 1958 
Russell Schall ------------------------------------Belmond ·-----------·---------------Four Years June 30, 1959 Mrs. A. S. WendeL ____________________________ Bronson ______________________________ Five Years June 30, 1960 
xiv 
LEGISLATIVE INTERIM COMMITTEES 
MISSISSIPPI RIVER PARKWAY PLANNING COMMISSION 
(Appointed by Governor Hoegh, June 24, 1955) 
Rev. Laurence Nelson, Bellevue 
Arthur Jacobson, Waukon 
C. E. Dove, Dubuque 
Mark Morris, Clinton 
Mrs. James Schramm, Burlington 
Mel Foster, Davenpm·t 
Mrs. Kathryn Hart, Keokuk 
C. H. Young, Muscatine 
John Adam, Guttenberg 
Mrs. William Weaver, Wapello 
John R. Fitzsimmons, Ames 
William J. Peterson, Iowa City 
Robert Beck, Centerville 
COMMITTEE ON BIPARTISAN ELECTIONS AND ELECTION PRIVILEGES 
House 
Clark H. MeN eal, Belmond 
Jack Milroy, Vinton 
Scott Swisher, Iowa City 
Senate 
Duane E. Dewei, Algona 
Thomas J. Dailey, Burlington 
J. Kendall Lynes, Plainfield 
COMMITTEE TO STUDY THE PROBLEM OF OBTAINING QUALIFIED 
PROFESSIONAL PERSONNEL FOR BOARD OF CONTROL INSTITUTIONS 
House 
Vern Lisle, Clarinda 
Robert B. Carson, Independence 
W. S. Eichenlaub, Fort Madison 
W. C. Hendrix, Letts 
Ernest Kosek, Cedar Rapids 
Paul M. Walter, Union 
Casey Loss, Algona 
Charles Weik, Spirit Lake 
COMMITTEE ON IOWA-NEBRASKA BOUNDARY DISPUTE 
House 
Wm. E. Darrington, Persia (4 year term) 
Henry H. Stevens, Jefferson (4 year term) 
Fred L. Johnson, Hamburg (2 year term) 
Senate 
Frank Hoxie, Shenandoah 
Jim 0. Henry, Carson 
D. C. Nolan, Iowa City 
COMMITTEE ON CARE OF THE AGING 
House 
J. Henry Lucken, Akron 
James W. Howard, Cresco 
Others: 
Honorable Robert D. Blue, Eagle Grove 
Mrs. Gordon DeLay, Cedar Rapids 
Senate 
Earl Elijah, Clarence 
George E. O'Malley, Des Moines 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDGES OF THE SUPREME COURT 
C. F. Wennerstrum .......................................................... Chariton .................... Dec. 
T. G. Garfield ..................................................................... Ames .......................... Dec. 
~~~~~t 1:. Z~;:;;;:::::::::::::::.·.·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~x 2i~: ::::::::::::::::::g:~: 
Henry K. Peterson ............................................................ Council Bluffs ............ Dec. 
W. A. Smith ...................................................................... Dubuque .................... Dec. 
Wm. L. Bliss ....................................................................... Mason City ................ Dec. 
Norman R. Hays .............................................................. Knoxville .................... Dec. 
G. K. Thompson ................................................................. Cedar Rapids ............ Dec. 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
First Judicial District 
31, 1958 
31, 1958 
31, 1958 
31, 1960 
31, 1960 
31, 1960 
31, 1962 
31, 1962: 
31, 1962 
G. L. Norman .................................................................... Keokuk ........................ Dec. 31, 1958 
J. R. Leary ......................................................................... Fort Madison ............ Dec. 31, 1958 
Second Judicial District 
Elmer K. Daugherty ...................................................... Ottumwa .................... Dec. 31, 1958 
Harold V. Levis ................................................................ Chariton .................... Dec. 31, 1958 
Edward L. Simmons ........................................................ Centerville ................ Dec. 31, 1958 
Heinrich C. Taylor .......................................................... Bloomfield .................. Dec. 31, 1958 
Third Judicial District 
Harvey J. Kittleman ........................................................ Corning ...................... Dec. 31, 1958 
Charles J. Lewis .............................................................. Mount Ayr ................ Dec. 31, 1958 
Tedford W. Miles ............................................................ Corydon ...................... Dec. 31, 1958 
Fourth Judicial District 
~-a~.hF~;s~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::X~fuo~~~~ .. ::::::::::::::::::g:~: 
Geo. W. Prichard ............................................................ Onawa ........................ Dec. 
Ralph C. Prichard ............................................................ Sioux City .................. Dec. 
Fifth Judicial District 
S. E. Prall ........................................................................ Indianola .................... Dec. 
Geo. H. Sackett ................................................................. Perry .......................... Dec. 
Phil R. Wilkinson ............................................................ Winterset .................. Dec. 
Sixth Judicial District 
31, 1958 
31, 1958 
31, 1958 
31, 1958 
31, 1958 
31, 1958 
31, 1958 
Frank Bechly .................................................................. Montezuma ................ Dec. 31, 1958 
J. G. Patterson .................................................................. Oskaloosa .................. Dec. 31, 1958 
R. G. Yoder ........................................................................ Sigourney .................. Dec. 31, 1958 
Seventh Judicial District 
Arthur F. Janssen ............................................................ Maquoketa ................ Dec. 31, 1958 
Glenn D. Kelly .................................................................. Davenport .................. Dec. 31, 1958 
Charles G. Rehling .......................................................... Davenport .................. Dec. 31, 1958 
Merritt L. Sutton ............................................................ Clinton ........................ Dec. 31, 1958 
Matthew W estrate .......................................................... Muscatine .................. Dec. 31, 1958 
*Clay LeGrand .................................................................. Davenport .................. Nov. , 1958 
Eighth Judicial District 
Harold D. Evans .............................................................. Iowa City .................. Dec. 31, 1958 
James P. Gaffney ............................................................ Marengo .................... Dec. 31, 1960 
Ninth Judicial District 
Ray C. Fountain .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
Russell Jordan ................................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
Joseph E. Meyer .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
C. Edwin Moore ................................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
Tom K. Murrow ................................................................ Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
Dring D. Needham .......................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
*Carroll 0. Switzer ............................................................ Des Moines ................ Nov. , 1958 
*Appointed to fill vacancy. 
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Tenth Judicial District 
Shannon B. Charlton ...................................................... Manchester ................ Dec. 31, 1958 
George C. Heath .............................................................. Waterloo .................... Dec. 31, 1958 
Blair C. Wood .................................................................. Waterloo .................... Dec. 31, 1958 
Eleventh Judicial District 
G. R. Hill ............................................................................ Clarion ...................... Dec. 31, 1958 
H. C. NichoL ................................................................... Ames ----·-·············-------Dec. 31, 1958 
John M. Schaupp .............................................................. Fort Dodge ................ Dec. 31, 1958 
Harvey H. Uhlenhopp .................................................... Hampton .................... Dec. 31, 1958 
Twelfth Judicial District 
T. A. Beardmore .............................................................. Charles City .............. Dec. 31, 1958 
Tom Boynton ··-···········-··--------·-··--·-···································Forest City ................ Dec. 31, 1960 
William P. Butler ............................................................ Mason City ................ Dec. 31, 1958 
Carrol H. Wild ................................................................ Allison ........................ Dec. 31, 1960 
Thirteenth Judicial District 
W. H. Antes ...................................................................... West Union ................ Dec. 31, 1958 
T. H. Goheen .................................................................... Calmar ........................ Dec. 31, 1960 
George B. Richter ............................................................ Waukon ...................... Dec. 31, 1958 
Fourteenth Judicial District 
Fred M. Hudson .............................................................. Pocahontas ................ Dec. 31, 1958 
Harry E. Narey ............................................................... Spirit Lake ................ Dec. 31, 1960 
G. W. Stillman .................................................................. Algona ........................ Dec. 31, 1958 
Fifteenth Judicial District 
Bennett Cullison -··----·--·---------·--------·------········-·--·--------·-·Harlan ........................ Dec. 31, 1958 
Harold E. Davidson ............... ------·-······---·····---------·······--- Clarinda .................... Dec. 31, 1958 
Vernon Johnson ----·-···----·--·---------···--·---·--························Sidney ........................ Dec. 31, 1960 
R. Kent Martin ................................................................ Atlantic ...................... Dec. 31, 1958 
Folsom Everest ··---·--------------·--·---------------·························Council Bluffs ............ Dec. 31, 1958 
Sixteenth Judicial District 
F. H. Cooney .................................................................... Carroll ........................ Dec. 31, 1958 
William C. Hanson .......................................................... Jefferson .................... Dec. 31, 1958 
Bruce M. SnelL ............................................................... Ida Grove .................. Dec. 31, 1958 
Seventeenth Judicial District 
M. C. Farber .................................................................... Marshalltown ............ Dec. 31, 1958 
John W. Tobin ................................................................ Vinton ........................ Dec. 31, 1958 
Eighteenth Judicial District 
J. E. Heiserman .............................................................. Anamosa .................... Dec. 31, 1958 
Buell J. MaxwelL ........................................................... Tipton ........................ Dec. 31, 1958 
Charles Penningroth ...................................................... Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1958 
Floyd Philbrick ·········----····--·--················--------···············--·Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1958 
Nineteenth Judicial District 
Milton J. Glenn ................................................................ Dubuque .................... Dec. 31, 1958 
Eugene J. Kean ................................................................ Dubuque .................... Dec. 31, 1958 
Twentieth Judicial District 
Paul H. McCoid ...... -----··-------·-·····-·---·-----···········--·····--------Mount Pleasant ........ Dec. 31, 1958 
E. 0. NewelL ........ ----·······-------··-·--·------·-··················--······Burlington ................ Dec. 31, 1960 
Twenty-first Judicial District 
T. E. Klay .......................................................................... Orange City .............. Dec. 31, 1960 
Leo 0. Lampman ......................................................... Primghar .................... Dec. 31, 1958 
R. G. Rodman......... ................ .. .......................... Cherokee .................... Dec. 31, 1958 
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JUDGES OF THE MUNICIPAL AND SUPERIOR COURTS 
Municipal Courts 
Albert Steinberg --------------------------------------------------------------Ames 
Jesse L. Thomas ... -------------------------------------------------------------Burlington 
Donald P. Barnes .. ------------------------------------------------------------ Cedar Rapids 
Loren M. Hullinger, Jr .... ------------------------------------------------- Cedar Rapids 
W. A. McCullough ------------------------------------------------------------Clinton 
Allan Ardell ----------------------------------------------------------------------Council Bluffs 
Andrew J. Nielsen ............................................................ Council Bluffs 
Howard W. Brooks ......................... -----------------------------------Des Moines 
Ray Harrison --------------------------------------------------------------------Des Moines 
Don L. Tidrick. ....... ------------------------------------------------------------Des Moines 
Harry B. Grund ..... -------------------------------------------------------------Des Moines 
R. M. O'Bryon .................................................................... Marshalltown 
Berry J. Sisk. ........ -------------------------------------------------------------Sioux City 
GeQrge M. Paradise ............................................................ Sioux City 
Geo. J. Sager ...................................................................... Waterloo 
Ben G. Howery ........ ------------------------------------------------------------ Waterloo 
Superior Courts 
Frank W. Oertel. ... --------------------------------·---------··---------·------Keokuk 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
United States Senators 
Bourke B. Hickenlooper ·····---------------------------------------------Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1962: 
Thomas E. Martin ............................................................ Iowa City .................. Dec. 31, 1960 
Representatives in Congress 
1. Fred Schwengel -------------·--------------------------------------------··Davenport .................. Dec. 31, 1958 
2. Henry 0. Talle ... -----------------------------------------------------------Decorah ...................... Dec. 31, 1958 
3. H. R. Gross .................................................................... Waterloo --------------------Dec. 31, 1958 
4. Karl M. LeCompte ........................................................ Corydon ...................... Dec. 31, 1958 
5. Paul Cunningham -------------------------- ___________________________ Des Moines ................ Dec. 31, 1958 
6. Merwin Coad ----------------------------------------------------------------Boone --------------------------Dec. 31, 1958 
7. Ben F. Jensen .... ------------------------------------------------------------Exira .......................... Dec. 31, 1958 
8. Charles B. Hoeven ........ ------------------------------------------------Alton .......................... Dec. 31, 1958 
NAME 
*Anderson, Carl T ...... . 
Boothby, Laurence M .. . 
Buck, Howard C ... 
*Burton, Samuel H .. 
*Butler, Guy G ..... . 
Address Age 
Wellman ....... 67 
Cleghorn....... 61 
Melbourne.... . . 57 
Ottumwa...... 42 
Rolfe .. 69 
Byers, Frank C ........ Marion.... 73 
Coleman, Joe . . . . . . . . . . Clare . . . . . . 33 
*Dailey, Thomas J. . . . . . Burlington..... 42 
Dewel, Duane E ....... Algona.... 55 
Dykhouse, J. T ........ Rock Rapids. 66 
Elijah, Earl. .......... . 
*Elwood, Frank D ...... . 
Evans, Norval. ....... . 
Fisher,]. Louis ....... . 
Gillespie, Raymond R .. . 
Grimstead, Jacob ..... . 
Harbor, William H ... . 
Henry, Jim 0 ......... . 
Hoffman, Gene L ...... . 
*Hoxie, Frank ....... . 
Long, Irving D ..... . 
Lynes, J. Kendall ..... . 
McCurdy, Carroll F ... . 
*McFarlane, Arch W .. . 
*McManus, Edward J .. . 
Miller, Jack .......... . 
*Malison, Wilbur C ..... . 
Nolan, D. C .......... . 
O'Connor, John J ..... . 
Clarence. . . . 69 
Cresco. . . . . . 40 
Fairfield... . . . . 37 
Osceola. . . . . . . 47 
Dexter. 65 
Lake Mills. . . . . 51 
Henderson. . . . . 36 
Carson.. 60 
West Grove..... 44 
Shenandoah. . . 59 
Manchester.. . 61 
Plainfield.. . 53 
Oskaloosa . . 39 
Waterloo. 71 
Keokuk. 36 
Sioux City.. 40 
Grinnell. . . . . 53 
Iowa City. . . . . . 54 
Strawberry Point 42 
*O'Malley, George E .... Des Moines ..... 51 
Prentis, X. T. . . . . . . . . . Mount Ayr. . . . . 60 
Price, Carroll. . . . . . . . . . Knoxville. . . . . . . 45 
Prince, G. W. . . . . . . . . . Guthrie Center.. 49 
GENERAL ASSEMBLY 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
Occupation Dis. Counties Composing District Former Legislative Service 
Henry, Washington............ . .................. . 53, 54, 55, 56 
Cherokee, Ida, Plymouth ..................... 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
Farmer..... 10 
Farmer...... 46 
Farmer....... 28 
Wholesale Beverage 
Distributor. . . . 13 
Farmer and Banker...... SO 
Lawyer ... 26 
Farmer.... 27 
Attorney at Law. . 9 
Publisher. . . . . . . . . . . . . . 49 
Real Es'tate, Insurance. . 24 
Farmer-Banker....... . 23 
Lawyer.. 42 
Implement Dealer. . . . 2 
Businessman.. . . . . 11 
Farmer and Banker..... 16 
Farm Operator.. . . 41 
Grain & Feed Dealer... . 8 
Farmer.... 19 
Farmer.. 3 
Farmer..... 7 
Lawyer............. 33 
Farmer.............. 39 
Farmer...... 14 
Wholesale coal. 38 
Lawyer.... .. .. .. .. .. 1 
Tax Lawyer. . . . . . . . . . . 32 
Farmer..... 12 
Lawyer..... 25 
Hotel Operator, News-
paper Publisher & 
Editor.......... 36 
Attorney. . . . . . . . . . . . 30 
Livestock Farming, 
Hatcheryman. . . . . . . . 5 
Farm Machinery and 
Automobile Dealer. . . . 15 
Dairy Farmer.... 17 
Marshall...... . ................................. 53, 54, 55, 56 
Wapello ........ . 
Buena Vista, Humboldt, 
Pocahontas 
Linn. 
Calhoun, Webster ............ . 
Des Moines .... 
Emmet, Kossuth, Palo Alto .... . 
Lyon, Osceola, Sioux .......... . 
Cedar, Jackson, Jones ......... . 
Howard, Winneshiek .......... . 
Jefferson, Van Buren .... . 
Clarke, Warren ....... . 
Adair, Madison ..... . 
Mitchell, Winnebago, Worth. 
Mills, Montgomery. 
Pottawattamie .... 
Appanoose, Davis. 
Fremont, Page.. . ........ . 
Buchanan, Delaware .......... . 
Bremer, Butler, Franklin ...... . 
Mahaska ............. . 
Black Hawk. . ............... J 
Lee ........................ . 
Woodbury ................... . 
Keokuk, Poweshiek ........... . 
Iowa, Johnson. . . ........ . 
Clayton. 
Polk. 
Decatur, Ringgold, Union .... 
Marion, Monroe .............. . 
Audubon, Dallas, Guthrie ..... . 
................................ 56 
................. 52, 52X, 54, 55, 56 
43, 44, 45, 4SX, 46, 46X, 47, 48, 49, 
SO, SOX, 51, 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.......................... 54, 55,56 
................. 51, 52, 52X, 55,56 
..... 47, 48, 49, SO, SOX, 51, 52, 52X, 
53, 54, 55, 56 
. . . . . . . . . . . . . . . .... 55, 56 
.. 56 
..... 53, 54 
.. ... 55, 56 
. ........... 56 
. .................... 55, 56 
......................... 56 
.... 49, SO, SOX, 51, 52, 52X 
49,50,50)(,51,52,52)(,53,54,55,56 
..................... 
36, 37, 38, 38)(, 39, 42, 42)(, 43, 44, 
45. 45)(,46, 46)(, 48, 49, 50, 50)(, 51, 
52, 52)(, 54, 55, 56 
................... 56 
..................... 56 
........................ 54, 55,56 
............................ 55, 56 
. .................. 53, 54, 55, 56 
.48, 49, 50, 50)(, 51, 53, 54, 55, 56 
NAME 
*Putney, Lawrence ..... . 
*Rigler, Robert R ...... . 
Ringgenberg, Carl H ... . 
*Schroeder, Jack ....... . 
Scott, George L ....... . 
*Shaff, David 0 ........ . 
*Shoeman, John D ..... . 
Stuart, W. C .......... . 
Tate, W. H ........... . 
Turner, Francis A ..... . 
*Utzig, Arnold ......... . 
*Vest, Alan ............ . 
*Walker, John A ....... . 
Watson, Harry E ...... . 
*Weber, George W ..... . 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Address I Age 
Gladbrook.. . . . . 56 
New Hampton .. 33 
Ames .......... 61 
Davenport...... 31 
West Union..... 69 
Clinton........ 32 
Atlantic. . . . . . . . 54 
Chariton. . . . . . . 36 
Mason City..... 56 
Corning ........ 56 
Dubuque ....... 63 
Sac City ........ 45 
Williams. . . . . . . 44 
Sanborn ........ 50 
Columbus Jet... 73 
Occupation I Dis. 
Farmer ................ 45 
Banker ................. 44 
Farmer. ................ 31 
Lawyer................. 21 
Farm Manager. . . . . . . . . . 40 
Lawyer. ................ 22 
Veterinarian............ 18 
Lawyer................ 4 
Realtor ................ 43 
Merchant.............. 6 
Shoe Merchant. . . . . . . . . . 35 
Lawyer. ................ 48 
Farmer...... . . . . . . 37 
Farmer............ 47 
Grain & Feed, Bank 
President. . . . . . . . 20 
I 
Counties Composing District I Former Legislative Service 
Benton, Grundy, Tama ........ I.. . ...... 51, 52, 52X, 53, 54, 55,56 
Floyd, Chickasaw ............................................. 56 
Boone, Story ............................................ 54, 55,56 
Scott .................................................. 54, 55, 56 
Allamakee, Fayette ................... .46, 46X, 47, 48, 49, 50, 55, 56 
~~~~ogh~lb)< : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.· .. _55,. ~g 
Lucas, Wayne .............................................. 55, 56 
Cerro Gordo, Hancock ................................... 54, 55, 56 
Adams, Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
Dubuque ........................ 50, SOX, 51, 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
Carroll, Greene, Sac ..................................... 54, 55, 56 
Hamilton, Hardin, Wright. ................... 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
Clay, Dickinson, O'Brien .................. 51, 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
Louisa, Muscatine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 56 
*Weiss, Albert.......... Denison........ 71 Business & Farm Operator 34 
*Wormley, Jack M. . . . . . Newton. . . . . . . . 42 Farm Management. 29 
Crawford, Harrison, Monona .................. 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
Jasper ....................................................... 56 
*Holdover Senators in Fifty-seventh General Assembly. 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
NAME 
Allen, Don G., Jr ........ . 
Andrews, John E ......... . 
Balch, Bernard R ........ . 
Ballhagen, Wayne W .. . 
Barringer, Arley R .... . 
Baumhover, John A ... . 
Breakenridge, Raymond D. 
Brown, M. N ............ . 
Burris, C. J .......... . 
Burtch, Charles R ........ . 
Carlsen, John W ......... . 
Carson, Robert B ........ . 
Chalupa, LeRoy W ...... . 
Chambers, Earl L ........ . 
Christiansen, W. R ....... . 
Christophel, Clarence ..... . 
Coffman, William J ..... . 
Conner, Robert E ........ . 
Coverdale, C. F .......... . 
Cunningham, Ray C ..... . 
Currie, J. D ............. . 
Address Age 
-----
Adel ........... 38 
Des Moines... . . 39 
Waterloo ....... 34 
New Hartford. . . 42 
Ruthven....... 59 
Carroll....... . . 61 
Winterset...... 59 
What Cheer. . . . 32 
Maquoketa..... 51 
Osage.......... 63 
Clinton ......... 47 
Independence ... 36 
Pleasant Plain. . 45 
Gilmore City. . . 57 
Northwood. . . . . 61 
Waverly ........ 46 
North English... 38 
Ottumwa ...... ·I 33 
Clinton ........ 171 
Ames .......... 63 
Schaller ........ 73 
Occupation County Former Legislative Service 
Restaurant Operator and Farmer.. Dallas .................................................. . 
Lawyer ............... . Polk .................................................... . 
Lawyer ...................... . Black Hawk ............................................. . 
Farmer & Businessman .......... . Butler. .............................................. 55, 56 
Farmer ........................ . Palo Alto ................................................ . 
Farmer, Insurance .............. . Carroll ................................................. 56 
Farmer ........................ . Madison ............................................... 56 
Lawyer ........................ . Keokuk ............................................. 55, 56 
Hotel and Restaurant. .......... . Jackson ............................................. 53, 54 
Farmer ........................ . Mitchell ............................................. 55, 56 
Attorney ...................... . Clinton ................................................ 56 
Attorney ...................... . Buchanan. . . . . . . ....................................... 56 
Merchant & Agriculture ......... . Jefferson. . . . . . . . ....................................... 56 
Retired Farmer ................ . Pocahontas ............................................. 56 
Retired County Auditor ......... . Worth. . . . . . . . . . .................................... 55, 56 
Livestock Farmer .............. . Bremer...... . ....................................... 56 
Insurance ..................... . Iowa .... 
Machinist ............... . Wapello. . . . . . ............................... . 
Retired Farmer ................ . Clinton ............................................... . 56 
Y. M. C. A. Secretary Retired ... . 
Farming, Real Estate, Insurance .. 
Story ................................................... . 
Sac .................................................... 56 
NAME 
Darrington, William E .... . 
Den Herder, Elmer H . ... . 
Dietz, Riley ............. . 
*Dillon, William D ........ . 
Dodds, Robert R ........ . 
Doyle, Donald V ......... . 
Duffy, John L .... . 
Edgington, Floyd P .. 
Eichenlaub, W. S .. 
Eldred, Russell L ... . 
Eveland, Raymond ...... . 
Fairchild, Bert K ... . 
Falvey, L. A ......... . 
Freed, Willard M ........ . 
Frey, T. J ............... . 
Frommelt, Andrew G ..... . 
Goode, Dewey E ...... . 
Gray, John .......... . 
Greenwood, Roscoe E. 
Hagedorn, Merle W .. . 
Hall, Fred W ......... . 
Halling, Eugene E ....... . 
Hanson, A. C ............ . 
Hatch, Floyd H ..... . 
Hendrix, W. C .......... . 
Hensley, Carl. ...... . 
Hirsch, Carl. ....... . 
Holdsworth, Leonard .. 
Hoover, Earl T .... . 
Hoth, Elmer A ... . 
Howard, James W. 
Jarvis, Fred ..... . 
Johannes, W. J ... . 
Johns, Neil E ...... . 
Johnson, Fred L ... . 
Kaiser, Jacob C .... . 
Keho, Ralph ... 
Kimball, Donald L .. 
Kluever, Lester L .... . 
Kosek, Ernest ........ . 
Lisle, Vern ........... . 
Loss, Casey ............ . 
Lucken, J. Henry ....... . 
Lund, Albert. ........... . 
Maggert, Robert E ....... . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
Address Age 
Persia .......... 52 
Sioux Center.... 48 
Walcott ........ 51 
Columbus Jet.. . 40 
Danville.... . . . 32 
Sioux City..... . 32 
Dubuque....... 57 
Sheffield. . . . . . . . 57 
Ft. Madison. . . . 61 
Anamosa.... 45 
Kelley. . . . . 36 
Ida Grove. 65 
Albia......... 55 
Gowrie...... 39 
Neola...... 55 
Dubuque...... 35 
Bloomfield.. . . . . 58 
Oskaloosa. . . . . 49 
Emerson...... 51 
Royal....... 45 
Humboldt. . . 58 
Orient......... 61 
Inwood....... 65 
Edgewood. . . . . 72 
Letts. . . . 67 
Exira........ 59 
Indianola. . . . 55 
Manilla.. 60 
Mount Ayr. 73 
Postville. 56 
Cresco. 72 
Alta. . 59 
Ashton.. . 66 
Toledo. 30 
Hamburg..... 67 
Rockwell. . . 63 
Allerton. . . . 60 
Fayette.. 23 
Atlantic... . . . . 37 
Cedar Rapids. . . 49 
Clarinda....... . 50 
Algona........ 52 
Akron .......... 60 
Brooks ......... 59 
Afton .......... 58 
Occupation 
Farmer.......... . .......... . 
Farmer......... . ........... . 
Estimator. . . . . . . . ........... . 
Quarry Operator. . .. . 
Farming & Small Business. 
Lawyer .... . 
LaWYer. ..... . 
Farmer ........ . 
Retired Jeweler .. 
Livestock Farmer .. 
Farmer .... . 
Farmer ......... . 
Banker. ............ . 
Lawyer ..................... . 
Publisher. ..................... . 
Labor Business Representative ... . 
Produce & Fur Dealer ..... . 
Farmer ......... . 
Lumberman ..... . 
Farmer. ........... . 
Hardware Merchant ........... . 
Farmer. ....................... . 
Livestock-Dairy Farmer ......... . 
Wholesale Eggs & Poultry Farmer. 
Farmer........... . ....... . 
Farmer ..... . 
Farmer & Purebred Livestock ..... 
Farmer ..... . 
Retired Farm Owner .... 
Hardware Store ... 
Retired Businessman. 
Farmer. ..... 
Bank President .. 
Farmer .... 
Teacher & Farmer. 
Veterinarian. . ....... . 
Farmer .... . 
Publisher ... . 
LaWYer..... . ........ . 
Investment Banker .. 
Manufacturer. . . . . . . . ....... . 
Farmer ........................ . 
Farmer ........................ . 
Farmer ........................ . 
Retired Federal & County 
Employee ................... . 
County Former Legislative Service 
Harrison....... 54, 55, 56 
Sioux ................................................... . 
Scott .................................................. 56 
Louisa ................................................. 56 
Des Moines .............................................. . 
Woodbury ............................................... . 
Dubuque .................................... 52, 52X, 53, 56 
Franklin. . . . . . . . .................................... 55, 56 
Lee ..................................................... . 
Jones .................................................. 56 
Boone ................................................... . 
Ida .......................................... 53, 54, 55, 56 
Monroe. . . . . . . . . .................................... 55, 56 
Webster ................................................ 56 
Pottawattamie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 54, 55, 56 
Dubuque....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 55, 56 
Davis ........... .45, 45X, 46, 46X, 47, 48, 49, 50, SOX, 53, 54, 
Mahaska .. 
Mills ......... . 
Clay ..... . 
Humboldt. 
Adair .. . 
Lyon ..... . 
Delaware .. . 
Muscatine .. 
Audubon. 
Warren ... 
Crawford .. 
Ringgold ...... . 
Allamakee ..... . 
Howard. 
55, 56 
........................................ 56 
. ....................................... 56 
. . . . . . . . . . ...................... 56 
..................... .45, 45X, 53, 54, 55, 56 
. ....................................... 56 
. ..................... 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
. .............................. 56 
. ............................... 55, 56 
. .................... 55, 56 
. .................... 56 
Buena Vista. . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Osceola ................... 46, 46X, 47, 48, 49, 50, SOX, 53, 56 
Tama.......... . ............ 56 
Fremont ...... . 
Cerro Gordo . 
Wayne .... . 
Fayette .... . 
Cass ....... . . ....... . 
Linn ....... . 
Page .......... . 
Kossuth ....... . 
Plymouth ..... . 
Adams ........ . 
. ........ 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
. ..................... 53, 54, 55, 56 
. ....................... 52, 52X, 53, 54, 56 
. ..................... 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
Union ......... . 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Address Age 
Main, Franklin S. Lamoni ..... 40 
Maule, Elroy ...... Onawa ...... 43 
McCoy, Jack ............. Ottumwa ....... 27 
McCracken, Robert A ..... New Hampton. 28 
McNeal, Clark H .... Belmond ....... 37 
Mensing, A. L ............ Lowden ........ 60 
Milroy, Jack ....... Vinton ......... 33 
Mooty, W. L. ..... Grundy Center.. 50 
Mowry, John L .... Marshalltown ... 50 
Naden, Robert W .. Webster City ... 35 
Naughton, John M ... Sergeant Bluff ... 64 
Nelson, Henry C ... Forest City .. 55 
Nielsen, Niels J ... Ringsted ..... 60 
Novak, Emil L. .... Cedar Rapids . 40 
Nutt, T. 0 ...... Douds ........ 52 
Ossian, Conrad .. Stanton ..... 56 
Owen, Kenneth E. Centerville .. 38 
Paul, George L .. Brooklyn .. 53 
Perkins, Judson T ..... Council Bluffs ... 71 
Petruccelli, Don A . Davenport. .... 43 
Pierce, Neal. ...... Russell.. ....... 42 
Reppert, Howard C. Jr .... Des Moines ..... 38 
Riehm, Curtis G ... Garner ....... 42 
Robinson, S. E ..... Guthrie Center. . 62 
Rusk, Gail A ...... Newton ..... 59 
Santee, Leslie ...... Cedar Falls ..... 54 
Sar, Martin E .... Charles City .. 70 
Sersland, H. H. . . . . . . . . . . Decorah .... 50 
Smith, Marvin W .. Paullina ..... 55 
Steenhusen, Peter .. Irwin ........ 52 
Stephens, Richard L ..... Ainsworth ... 52 
Stevens, Henry H ......... Jefferson ..... 63 
Swisher, Scott ... ......... Iowa City ... 37 
Vance, Clifford M ......... Mt. Pleasant .... 54 
Vermeer, Elmer H ........ Pella ........... 36 
Walter, John F ........... McGregor ..... 63 
Walter, Paul M ........... Union ..... 51 
Watts, Stanley ............ Murray ........ 62 
tWeaver, W. 0. . . . . . . . . . . . Wapello ........ 48 
Weik, Charles, Jr ......... Spirit Lake. 45 
Wells, Ivan .... . . . .. . . . . . Bedford ....... 64 
Whitney, W. E ........... Aurelia ........ I 47 
Wilson, Melvin ........... Rockwell City .. . 66 
tElected to fill vacancy, February 19, 1957 
*Resigned, February 1, 1957 
Occupation 
Farmer ........................ . 
Teacher-Farmer. ............... . 
Employee, John Morrell & Co ... . 
Farmer ........................ . 
Owner-Operator Grain Elevator .. . 
Retired ........................ . 
Lawyer ....................... . 
Businessman, Farmer, Lawyer ... . 
Attorney ...................... . 
Manufacturer .................. . 
Farmer ........................ . 
Farm Manager ................. . 
Farmer.... . ............. . 
Livestock Farmer .............. . 
Farmer ........................ . 
Farmer ....................... . 
Farmer. .................... . 
Farmer ..................... . 
Retired Methodist Minister. 
Lawyer. ................. . 
Farmer. .......... . 
Reppert Transfer & Storage, 
Retail Merchants Delivery .. 
Attorney .......... . 
Farmer, Justice of the Peace. 
Farmer .................. . 
Real Estate & Insurance ... . 
Retired ................. . 
Farmer & Merchant ..... . 
Farmer. ........ . 
Businessman, Hardware, Feed & 
Seed .................. . 
Farmer & Livestock Producer. 
Farmer .................. . 
Lawyer .................. . 
Lawyer ................ . 
Farmer ................... . 
Dentist .................. . 
Farmer .............. . 
Funeral Director, Farmer. 
Lawyer ............... . 
Implement Dealer ...... . 
Auctioneer ................ . 
Farm Manager. .......... . 
Retired ................. . 
County Former Legislative Service 
Decatur ................................................. . 
Monona ................................................. . 
Wapello ................................................ 56 
Chickasaw ............................................... . 
Wright ........................................... 54, 55, 56 
Cedar. . . . . . . . . . . ................................. 54, 55, 56 
Benton ................................................. 56 
Grundy. . . . . . . . . ................................. 54, 55, 56 
Marshall...... . ........................................ . 
Hamilton ............................................... 56 
Woodbury...... . ................................. . 
Winnebago. . . . ....................................... 56 
Emmet......... . ..................................... . 
Linn ................................................ 55, 56 
Van Buren ............................................... . 
Montgomery. . . . . ........................................ . 
Appanoose.... . . ....................................... 56 
Poweshiek ............................... 52X, 53, 54, 55, 56 
Pottawattamie .. 
Scott.......... . ...................................... 56 
Lucas ...... . 
Polk .......... . 
Hancock ...... . 
Guthrie ....... . 
Jasper ......... . 
Black Hawk ... . 
Floyd ......... . 
Winneshiek .. 
O'Brien. 
Shelby .... 
Washington ..... 
Greene .... 
Johnson .. 
Henry .. . 
Marion ........ . 
Clayton ....... . 
Hardin ....... . 
Clarke ....... . 
Louisa ........ . 
Dickinson ..... . 
Taylor ........ . 
Cherokee ...... . 
Calhoun ....... . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . ... . 56 
. ....................................... 56 
. .................................... 56 
. ................................ 54, 55, 56 
. .............................. . 55, 56 
. ..... , ........... 51, 52, 52X, 53, 54, 55, 56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 56 
. ............................. . 55, 56 
. . ' ................................ 56 
. ............ 53, 54, 55, 56 
. ..... 44 (Van Buren County) 
. . . . . .. . . . . .................... 55, 56 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 49, 50, sox, 55, 56 
OFFICERS OF THE FIFTY-SEVENTH GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE HOUSE 
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Speaker Pro Tempore-Elmer H. Vermeer ______________________________ Pella 
Majority Floor Leader-Robert B. Carson ________________ Independence 
Minority Floor Leader-Merle W. Hagedorn __________________________ Royal 
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Chief Clerk-William R. Kendrickt------------------------------Des Moines Reading Clerk-Burl B. Beam ________________________________________ Martensdale 
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Engrossing Clerk-Lucille Long------------------------------------------Whitten Chief Enrolling Clerk-Della Harper ____________________________ Des Moines 
Assistant EnroUing Clerk-Sharon McGraw ______________ Des Moines 
Assistant Enrolling Clerk-Nancy Morrison ______________ Des Moines 
Supervisor of Clerks-Anne Van Laningham ______________ Des Moines 
Payroll Clerk-Jacqueline Day ______________________________________ Des Moines 
Index Clerk-Sara G. Goodman ______________________________________ Des Moines 
Jo%rnal Clerk-Charlotte E. Prichett __________________________ Des Moines 
Journal Clerk-Charlene Hilton ____________________________________ Des Moines 
Journal Clip Sheet-Dagmar Cavey ______________________________ Des Moines 
Secretary to Speaker-Alta Overton ________________________________ Indianola 
Secretary to Chief Clerk-Florence Hoffmann ____________ Des Moines 
Clerk to Chief Clerk-Ruth Bloomquist ________________________ Des Moines 
Companion Bill Clerk-Marilouise Buhr ______________________ Des Moines 
Secretary to Law Clerk-Betty Putzier ________________________ Des Moines 
Sergeant-at-Arms-Ralph A. Lancaster ______________________ Des Moines 
Assistant Sergeant-at-Arms-C. F. Aldrich ________________________ Waukee 
Bill Clerk-Fred B. McCracken, Jr _______________________________ Des Moines 
Assi.~tant Bill Clerk-Edwin Getz __________________________________ Des Moines 
File Clerk-Louis 0. Linstrum ________________________________________ Des Moines 
File Clerk-Robert F. Lindquist ____________ . ______________________________ Chariton 
Supply Clerk-Mary Freels ____________________________________________________ Clinton 
Supply Clerk-Jessie E. Walker ____________________________________ Des Moines 
Postmistress-Mabel H. Barker ______________________________________ Des Moines 
Control Board Operator-Laurence Selvy ____________________ Des Moines 
Chief Electrician-Alex W. Thompson __________________________ Des Moines 
Assistant Electrician-B. M. Vance ______________________________ Des Moines 
*Deceased April 5, 1957 
tAppointed April 9, 1957 
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President Pro Tempore-Alan Vest ____________________________________ Sac City 
Ma,jority Floor Leader-D. C. Nolan ________________________________ Iowa City 
Minority Floor Leader-George E. O'Malley ______________ Des Moines 
Secretary-Richard W. Berglund __________________________________ Des Moines 
Assistant Secy. and Journal Clerk-Edna Gillespie .... Des Moines 
Law and Reading Clerk-Robert D. Ray ______________________ Des Moines 
Law Clerk-Colleen F. O'Brien ______________________________________ Des Moines 
Secretary's Stenographer-Ruth E. Fisher __________________ Des Moines 
Lieutenant Governor's See1·etary-Marie L. Booker..Des Moines 
Assistant Jou1·nal Clerk-Sue Reed ________________________________ Des Moines 
Secretary's Clerk-Phyllis H. Hall ________________________________ Des Moines 
Engrossing Clerk-Maretta H. Blanchard __________________ Des Moines 
Enrolling Clerk-Mildred Bloom ____________________________________ Des Moines 
Assistant Em·olling Clerk-Mildred Lee Abernathy .. Des Moines 
Assistant Enralled Bills Clerk-Ada M. Jolley ____ . ____________________ Adel 
Assistant Enrolled Bills Clerk-Katherine Walter ____ Des Moines 
Payroll Clerk-Julia Buth ------------------------------------------------------Ankeny Supply Clerk-Marilyn J_ Carpenter ____________________________ Des Moines 
Sergeant-at-A nns-Frank Buck_ _______________________________________________ Ames 
Assistant Sergeant-at-Arms-Victor Lindquist ____________ . ____ Chariton 
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